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СТИХОВИ ОД КАМЕРНАТА СЦЕНА НА ЖИВОТОТ 
(Краток осврт кон стихозбирката „Трнот е во надежта“  
на Тања Кармзова Костиглиола) 
Кога на прочит ги добив стихови-
те на Тања Кармзова Костиглиола, уште 
со првиот фрлен поглед видов слика на 
жена, која седната во својата сопствена 
соба, се обидува да ги вразуми своите 
емоции, да ги компресира во стихови и 
храбро да му ги покаже на светот. Не-
миновно оваа слика ме врати назад во 
времето до името Вирџинија Вулф. Таа 
е жената која всушност на светот му ја 
фрли в очи вистината, дека жената има 
насушна потреба од своја сопствена 
соба, свој свет во кој ќе ја раскрили сво-
јата творечка сила. Таа соба ќе стане 
нејзина интимна одаја, во неа жената ќе 
биде сама со својата творечка енергија, 
која е доволно силна да ја извлече од 
дното на анонимноста и безименоста, 
опасно храбра да ја убие рамнодушнос-
та на светот кон неа, да ја разбуди зас-
паната свест и да ја отклучи заробената 
слобода на мислите со клучот за кој са-
мата се избори да го пронајде. Уживајќи 
ја таа слобода, Тања Кармзова Костиг-
лиола денес ни ја претставува својата 
трета збирка поезија „Трнот е во на-
дежта“.  
Стихови од камерната сцена на 
животот, така во мојата свест се дефи-
нираат изблиците на емоција до кои 
авторката нам како читатели, ни дозво-
ли екскузивен пристап. Оваа поезија не-
возможно е да ја читате пред голем ау-
диториум, таа тогаш би се изгубила не-
каде во етерот, би се раздала по пат, би 
ја разграбиле оние од првите редови. 
Оваа поезија бара камерна сцена, инти-
мен простор низ кој би циркулирала и 
повторно како ехо би се вратила да ја 
вознемирува рамнодушноста на читате-
лите. Така е бидејќи и таа самата Ѝ при-
паѓа на таа сцена, на сцената на животот 
на која се сакаме и мразиме, на која во-
диме љубов, на која сме верни и невер-
ни, љубени и љубовници, жени, дами и 
госпоѓи. Нагласувањето на женскиот 
принцип (не е од феминистички побуди 
на критичарот), е секако во функција на 
потребата да се издели оваа поезија 
како парче од целината која се нарекува 
женско поетско писмо. 
Авторката кокетира со некаква 
ароганција на поетеса која го завела 
зборот и сега господари со неговата 
форма и содржина, како жена која 
загосподарила и го околчила светот на 
мажот, па неговото движење е строго 
ограничено, до таму до каде што таа 
длабоко ги забила колците. Не е ова во-
општо феминистичка фраза, впечаток е 
на толкувачот,  кој се обидува да даде 
свое видување за стиховите на Тања. 
Незгодна сум на незгодни места. 
Знам да направам да зарумениш  
и кога ревносно се обидуваш  
да докажеш дека срамежливоста  
ти е празно множество во свет на 
симболи. 
(„Пукни со стил“) 
Поетскиот курикулум на Тања го 
разголува емотивниот свет на жената, 
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која научила како да создаде имунитет 
кон антагонистите од машкиот свет. 
Како читатели пред вас се издигнува 
лик на жена, храбра, арогантна, на мо-
менти дрска, недопирлива со низок емо-
тивен статус, таква каква што мажите во 
принцип посакуваат за своите телесни 
задоволства. Но, скриените детали на 
стихот раскажуваат сосема поинаква 
приказна, за жената која слепо верувај-
ќи во словото на љубовта, пробала од 
пехарот премачкан со пелин  
Не гај, љубов, ни надеж за реинкарнација,  
иако не ни е ускратено правото.  
Ќе се родиме повторно,  
но по девет животи,  
онолку долги ко што ни се чинеа нашите,  
јас, во форма на був,  
ти во тело на паун.  
Слепи, секој во свое време. 
(„Слепи, секој во свое време“) 
Фрапира искреноста кога тема на 
денот се страста и играта на љубовни-
ците. Во овие  стихови лирското јас 
многу помирливо ја прифаќа реалноста 
во која освен под чаршафот, никаде не 
сме заедно стокмени. Емотивна разд-
разливост предизвикуваат стиховите на 
Тања, го брануваат емотивниот свет на 
читателот до степен на зачуденост од 
храброста, нештата да се кажат толку 
отворено. Театралност препознавам во 
нејзините стихови, таа кокетира со пуб-
ликата, знае кога и како да внесе поет-
ска слика со која ќе го возбуди читате-
лот, кој во занес ќе почне да ракоплеска. 
Во нејзината поезија нема непотребни 
детали, секој си има своја функција и 
место. Детаљот е оној суштиснки еле-
мент, кој, ако го пренебрегнете при чи-
тањето, ќе се изгубите во текстот. 
Авторката, нижејќи ги деталите, создава 
поетски сцени, кои се нижат пред погле-
дите на публиката, секоја песна е налик 
на сцена од театарска претстава која се 
одигрува пред очите на читателот, со 
разголени тела и души, без трошка не-
лагодност и срам. 
Во песната  „In vino veritas“ која 
како парче од љубовна игра извадено 
некаде од средината, започнувајќи in 
medias res, уште во почетните стихови  
го поттикнува читателот со љубопитст-
во да седи до крајот на претставата. 
Како на филмско платно, стиховите ста-
нуваат епизоди, така создавајќи поезија 
која не завршува со точката на послед-
ниот стих.  Само како пример би цита-
рала сегмент од песната „Средба меѓу 
самодовербата и цинизмот“: 
Веранда, мермерен шанк и ирско кафе,  
човек кој ми се приближува  
со наполеонска самодоверба,  
картичка од хотел и букет кали,  
поминува прсти низ мојот врат  
и ми шепнува :  
" Наспроти, трети спрат,  
последниот апартман лево“.  
(„Средба меѓу самодовербата и 
цинизмот“) 
Многу смела и отворена до пос-
ледното прозорче на нејзината интима, 
таква е во поезијата нашата Тања. Таа 
со своите стихови ги руши сите бариери 
и  предрасуди, им згазнува на врат на 
стереотипите, кои во едно не така дам-
нешно време, проповедаа инфериорност 
на жената во однос на мажот: „Најдо-
брата жена е интелектуално инфериорна 
во споредба со најслабиот маж“. (Напо-
леон) Празна флоскула е категоризаци-
јата на машка и женска поезија, поезија-
та не познава пол или сексуална ориен-
тација, таа едноставно е чувство. А чув-
ството е единствената единица мерка за 
човечноста, а поетесата потсетува дека 
козметика за човечност нема. Поезија-
та на Тања не е неискрено ласкава, кур-
тоазна, додоворувачка или допадлива за 
сите. Тоа е поезија која на читателот му 
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приредува неочекувани изненадувања, 
не знаете што се крие зад аголот, сè до 
моментот кога пред вас се појавува нео-
чекуваното. Таа поезија си одбира своја 
читателска публика што ќе ја разбере и 
доживее.  
Меланхолија, соништа, реалнос-
ти, многу загатнати прашања, но и суро-
во искрени одговори, сè се тоа жаришта 
во нејзината поезија. Многу поетски 
играрии се случуваат на белината од 
оваа збирка, авторката си поигрува со 
лексиката, математиката, внесува 
архаизми кои сраснале со нејзината 
душа од времето кога како дете ги впи-
вала убавините на нашиот прекрасен 
македонски јазик.  Тања го спојува на-
видум неспоивото со емоцијата која е 
најсилното врзивно ткиво при создава-
њето на поетскиот текст. Лирското јас 
согорува сонувајќи за една надеж, недо-
фатна, бодликава, болна, а толку поса-
кувана. Љубовта е најсилната илумина-
ција, светлина која ја осветлува човеко-
вата душа, а страста е чкорчето кое го 
пали барутот за огнометот да ги создаде 
најубавите креации на темната ноќна 
небеса. Дестилирана страст која како 
есенција на своето постоење ја дава љу-
бовта, онаа чиста, искрена, безвремен-
ска, онаа љубов која боли до непребол, 
непрежал, непрестан: 
Не заминавме од љубовта,  
се разминавме со надежта  
за нејзино остварување.  
(„Разменување“) 
Авторката е гласноговорник за 
правда, слобода, етер проветрен од 
злоба, омраза која со крв се налева , 
насадена насекаде по ова погодно тло. 
Таа сонува за победа на човечноста над 
нечовечноста, оти грстот земја од една 
човечка дланка, ни е заеднички крај за 
сите. Тоа е таа вистина пред која зами-
жуваме и се преправаме дека не постои. 
Тажна  е сликата на беспомошниот Ма-
кедонец кој стуткан под масата на која 
седат преговорарачите и заговорниците, 
уморен, апатичен, со очи вперени на 
запад, постојано нешто чека: 
Под масата стуткан беше човек.  
Недостасуваше стол.  
Чекаше примирје,  
за да најде мир.  
Го отру реата на носени чорапи.  
Прокопса во мрак, теснина и смрдеа,  
под стапалата на преговорите и заго-
ворите. 
(„Примирје“) 
 Со чувство на физичка немоќ 
заради далечината, лирското јас огор-
чено му се обраќа на својот народ да ви 
покажам кај ви е гркланот/ за да знае-
те оти поседувате глас, но и на оние 
кои имаат привилегија да го водат 
истиот тој народ : 
Не е љубовта војна,  
силување на умот и телото,  
грабеж на интелектот и идентитетот, 
лелек што на партали сече небеси,  
морија што гази паднати ангели.  
Ако знаевте што е љубов,  
ќе споделевте среќа и надежи,  
ќе опевавте младешки копнежи,  
ќе гледавте усни со црвила,  
а не души во црнина.  
Не поганете јазик говорејќи за историја,  
седнете, пишувајте ја сегашноста,  
да не ни отиде зијан иднината. 
(„Ни оди ли зијан иднината?“) 
Тоа се лузните кои авторката ги 
понела со себе, тетоважи на душата кои 
за навек остануваат, не може да ги изб-
рише ниту далечината, ниту заборавот, 
едноставно, ќе останат впишани и во 
коските кога еден ден мирно ќе почива-
ат. 
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